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ved Forstander V i­
borg .................... -7^3,43 l6de 3,73 30te ^-12,73 17,57 12
Tarm (Varde), ved 
Larer Rasmussen . -7-3,46 15de 4,87 3lte -7-13,40 12,74 10
Viborg, ved Distrikts­
lage B erg............ -7-3,77 15de 4,87 31te ^-11,87 20,10 9
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bag -7-3,98 I5de 4,13 22de -7-10,80 14,77 11
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . -7-2,72 15de 4,53 20de -7- 9,67 19,54 12
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind- 
hardt ................. ^3 ,3  l l5de 4,77 2lde -7-l 0,23 27" 10,25 20,79 9
Majbslgaard (Ssn- 
derborg), ved Pro­
prietar Jessen . . -7-1,89 15de 6,13 20de -7- 9,53 13,21 12
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . -7-3,18 15de 5,07 20de -7-11,33 12,41 6
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ................. -7-4,05 l5de 3,87 21de -7-12,33 13,95 10
Landbohsjfkolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . -7-4,04 I5de 3,73 29de -7-13,43 28" 0,70 15,12 7
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . -7-2,54 I5de 5,60 23de -7-10,03 28" 0,24 17,57 13
Sct. Nicolai (Born­
holm) ved Larer 
Clausen . . . . . -7-2,17 15de 4,67 23de -7- 9,60 — 19,27 22
Varmen iagttages daglig Kl. 8, 2, 10; Middeltallet af disse Iag t­
tagelser giver ikkeDsgnets sande Middelvarme; denne faaes derimod nogen­
lunde nojagtig ved at tage Middelværdien af Varmeiagttagelserne Kl 7, 
>2 og l l ;  paa Landbohsjfkolen er Varmen iagttaget til alle disse 6 Klokke­
slet fra l861—65; den Forskjel, som derved er fundet at vare mellem Iag t­
tagelserne Kl. 7, l2, l l  og Kl. 8, 2, >0, for hver enkelt as AaretS Maa- 
neder, bliver for Fremtiden brugt sor alle Stationer som Rettelse for den 
tilsvarende Maaneds Iagttagelser.
Lustens Middeltryk er bestemt ved Iagttagelser Kl. 8, 2, 10.
I  de sidste Dage af November begyndte Frosten; dm vexlede med en 
svag To, alt estersom Vinden var nordlig eller sydlig, i den sorste Halvdel 
as December. Fra d. 13—l7de havdes endog stadig To med sydvestlig 
Vind, og Varmen naaede flere Dage op til over 5". Men d. 18de gik 
Vinden om til Nord, og, idet den blev staaende der, bragte den os en stoerk 
Frost i Maanedeus sidste Halvdel, saa at Thermometret endog enkelte 
Ncetter, med klar Himmel, kom ned paa -4- 16 L 18". December Maa- 
ned har derfor varet betydelig koldere end almindelig, og Middelvarmen as 
de ovennavnte 12 Stationer blev nemlig kun -4- 3,21" C., hvilket er 4,76" 
lavere end December-Middelvarmen af de 9 foregaaende Aars Iagttagelser 
paa Selskabets Stationer og 4,15" lavere end Kjobenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa 
Landbohojskolen havdes d. 15de med 5,7" C. og laveste Varmegrad d. 29de 
med -i- 18,3° C.
Nedslagsmomgden har varet en Del mindre end almindelig, nemlig i 
Gjennemsnit as Jyllands 6 Stationer 17,59 Linier i I I  Dage og af 
Vernes 6 Stationer 15,26 Linier i 12 Dage, medens den ellers gjennem- 
snitlig for December er 20,1 Linier. Den meste Regn faldt i de milde 
Dage, d. 14de, l5de og l6de. I  det nordlige og vestlige Jylland, hvor 
Maanedens sorste Halvdel var mildere end paa Verne, faldt der allerede 
tidlig i Maaneden en Del Sne og ligesaa paa de sydlige Ver; paa Fyen 
og navnlig i det ostlige Sjalland faldt der derimod ingen Sne as Betyd­
ning for d. 24de—25de December.
